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collectors and form a collection that rivaled their own. Behind this success was the
solidarity of his family who operated in the same business, a surplus of funds, and
the existence of widely exercised capacity for action and a network of information.
On the other hand, for Jiang Shaoshu and other literati, it was necessary to
have the opportunity to appreciate a great number of antiques and works of art in
order to attain fame and acuity as elite connoisseurs. Moreover, in regard to the
enormous number of works of art circulating in the art market, grasping the latest
information on trends at the earliest possible moment, and becoming well versed
in the prices of works were important preconditions. To this end, the merchants
who played the role of go-betweens, introducing their many objects and much
information to collectors in each locality, were indispensable to the literati.
Additionally, from the merchants' point of view, receiving the assurance of value
of works of art from the literati was of course of great benefit in doing business.
Jiang Shaoshu maintained the pose of disdaining the commercialization of the
fancy for the accoutrements of the studies of the literati as a step down the road
to decadence and the philistines who frenzied after them, but literati and the
merchants of arts and antiques had a mutually dependent, symbiotic relationship.
In order to spend their lives indulging their tastes, the elite literati required the
merchants of Huizhou as indispensable partners, and Wang Yueshi was the
consummate example of such a person.
A RECONSIDERATION OF CHINESE, JAPANESE AND RYUKYUAN
RELATIONS IN THE XIANFENG-TONGZHI (MEIJI
RESTORATION) PERIOD: THE PROBLEM OF
THE INVESTITURE OF SHOH TAl AND
ITS BACKGROUND
NISHIZATO Kika
The turbulent period of the Xianfeng-Tongzhi eras of the Qing dynasty and of
the Meiji Restoration in Japan had a profound impact on the Ryukyu kingdom as
well, inducing simultaneously many problems that troubled relations between the
Ryukyu kingdom and both China and Japan. In this study, I first focus on the
problems regarding of dispatching of Ryukyuan embassies to Beijing and Edo and
secondly on the investiture of Shoh Tai f5j~ by the Qing and Meiji emperors and
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"alteration" in China-Japan-Ryukyu relations, the character of policies of the
authorities in Japan, China, and the Ryukyu kingdom, and the historical significance
of the problem of the investiture of Shoh Tai, which is related to the existence of
the Ryukyu kingdom. The major points of the argument are as follows.
Regarding the first problem of the embassies, I argue that first due to the
turmoil caused by of Taiping armies and the like, delegations from the Ryukyu
kingdom had great difficulty in traveling to Beijing and in the tenth year of the
Xianfeng era and the first year of the Tongzhi era, they were finally cancelled, but
the Ryukyuan embassy fervently sought to visit Beijing without concern for such
risks. Secondly, I note that the Qing authorities had weighed the increase in the
risks and costs that were associated the Ryukyuan embassy to Beijing and had
considered a policy of cancellation, but Ryukuan hopes could not be ignored in
order to maintain the place of the Ryukyu kingdom in the traditional order.
Thirdly, I found that ultimate cancellation of an embassy to Edo from the Ryukyu
kingdom to congratulate the Tokugawa shogun on his accession to office, which
had been planned twice, resulted from political considerations between the Edo
bakufu and the Satsuma domain. Fourthly, the Ryukyuan authorities hesitated to
dispatch an embassy after the Ansei era due to considerations of the costs and
risks associated with sending an embassy to Edo, and particularly out of fear of
being viewed by the Westerners residing in Edo.
In regard to the second problem of the investiture, I first note that the Qing
emperor invested Shoh Tai after he had already been on the throne for 19 years,
and the Meiji emperor did the same six years later, and in both cases the
continued existence of the Ryukyu kingdom was an inherent problem. Secondly, I
argue that behind the Ryukuan authorities fervent desire to receive the investiture
from the Qing embassy despite their awareness of the unavoidable risks to stable
rule and the enormous political and economic costs was the necessity of carrying
out the investiture of Shoh Tai by the Qing emperor and maintaining and
strengthening the lord-client relationship between the Qing and Ryukyu states as a
foundation to resist the pressures form the Western powers and the Satsuma
domain and as a plan to resurrect Shoh Tai as a unifying force in the Ryuku
kingdom. Thirdly, I find that Shoh Tai's investiture by Emperor Meiji was not
predicated on a request from the Ryukyuan side, but was a unilateral,
unprecedented device designed to alter the position of Shoh Tai, and became a
turning point in Japan-Ryukyu relations. Fourthly, I note that in order to placate
the Ryukyuan authorities, foreign minister Soejima mU!i!J feigned acceptance of the
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promised not to alter the current situation, but the Meiji government later labored
to discard Soejima's promise.
THE FORMATION OF THE SYSTEM OF TELEGRAPHIC IMPERIAL
EDICTS AND MEMORIALS IN THE LATE QING: ON THE
INTRODUCTION OF TELEGRAPHIC
COMMUNICATIONS IN THE QING
POLITICAL SYSTEM
CHIBA Masashi
The introduction of telegraphic communications revolutionized the system of
transmission of political information. By the late Qing period, memorials and edicts
had already been conveyed by telegraph, and a system of telegraphic memorials
m* and edicts m~~i<§' was established. The topic of this study is the question
of how his system of transmitting information by telegraph was established within
the Qing political system.
The establishment of an overseas communications system that accompanied
the first dispatch of diplomatic officials to foreign countries in the latter half of the
1870s was the initial occasion for the development of the system. With the
appearance of the new circumstances of bureaucrats stationed abroad needing to
communicate with the home government, the telegraph became the means of
communication employed. It was actively used at the time of the negotiations over
the IIi 1jt~ problem with Russia, but during the first round of negotiations in 1879
it was not possible to communicate with Chonghou :*W, in Russia, and this led to
his concluding the treaty on his own. On the basis of this failure, in the second
negotiations of 1880 a system for telegraphic transmission of directives from the
home government was established. The first time a edict was sent by telegraph
was one conveyed to Zeng ]ize iW*2.i$ in Russia. On the other hand, this active
use of the telegraph for this sort of foreign communications heightened awareness
of the necessity of expediting domestic communication. The IIi problem served as
the occasion for the start of the building of domestic telegraphic facilities in
earnest. Subsequently, the telegraph came to be used for domestic
communications, but the occasion for its regular development was the
strengthening of the communications system required by the increasing urgency of
the Vietnam situation. In this manner, around the time of the outbreak of the war
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